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COMMENCEMENT EXERCISES 
CLASS OF NINETEEN HUNDRED AND EIGHTY-NINE 
MAY TWENTY-FIRST 
FULTON CAMPUS GREEN, BRISTOL, RHODE ISLAND 
HO ORA RY DEGREE CA DIDA TES 
BRADFORD REED BOSS 
Honorary Doctor of Business Administration 
Chairman and Chief Executive Officer, 
A.T. Cross Company 
Providence, Rhode Island 
ALBERT MELVIN GRASS 
Honorary Doctor of Science 
President, Grass Instrument Company 
Quincy, Massachusetts 
CHARLES.JAMES KELLEY 
Honorary Doctor of Public Health 
Founder/Chairman of the Board, 
Braintree Hospital 
Braintree, Massachusetts 
THOMAS HASKELL LEE 
Honorary Doctor of Business Administration 
President, Thomas H. Lee Company 
Boston, Massachusetts 
THE HONORABLE PAUL FRANCIS MURRAY 
Honorary Doctor of Law 
Fonner United States Attorney 
for the District of Rhode ls/and 
JOHN COLLINS QUINN 
Honorary Doctor of Journalism 
Former Editor, USA Today 
Washington, District of Columbia 
ORDER OF EXERCISES 
PROCESSIO AL 
"America" by Samuel Francis Smith 
Rhode lsla11d Phillwr111011ic Brass Choir 
The audience will please remain standing until after the Invocation. 
INVOCATIO 
Rabbi Leslie Y. Gutterman 
Temple Beth El 
INTRODUCTIO OF MASTER OF CEREMONIES 
William H. Rizzini 
Preside11t, Roger Williams College 
GREETINGS 
Mr. Ralph R. Papitto 
Clwinnan of tl,e Bon rd of Tmstees, Roger Will in ms College 
The Honorable James E. O' eil, Attorney Ge11eml 
Stnte of Rhode lslnnd nnd Providence Plantations 
The Honorable Halsey Herreshoff, Town Ad111inistrntor, Bristol 
The Honorable Joseph R. Paolino, Jr. '78 Mnyor, City of Providence 
Mr. Richard Dieffenbach '74 President, Alun111i Associntio11 
Mr. David A. Reilly, Jr. President, Se11ior Class 
Paul K. Williams President, Alphn Chi Honor Society 
OMMENCEME T ADDRESS 
Mr. John . Quinn 
PRESENTATIO OF HONORARY DEGREES 
Mr. Ralph R. Papitto 
Clwin11nn of the Bon rd 
CO FERRING OF DEGREES 
President Rizzini 
The audience is requested to refrain from applauding until the end 
of the degree granting ceremony. 
PRESE TATIO OF DEGREE CANDIDATES 
Dr. Malcolm H. Forbes Dean of the College 
BENEDICTIO 
The Reverend Henry Zinno 
Our Lndy of Mt. Cnm,el Church, Bristol 
RECESSIO AL 
Ceremonial music under the direction of Mr. Gene Crisafulli 
DEGREE CA DIDA TES 
ARCHITECTURE 
DIVISION 
Coordinator, Raj Saksena 
BACHELOR OF 
ARCHITECTURE DEGREES 
Douglas Edward Austin, Jr. 
Scott Alexander Boyle 
Steven Mark Campbell 
Blaine A. Capobianco 
Mark Allan Carnicelli 
Tracy Annette Chamberland 
David Louis Dequattro 
Hilda V. Diez-Mazo 
Timothy Alan Geitz 
John Stewart Guinan 
Pamela Ann Holding 
Robert Alan Holmes 
Matthew Steven Kent 
Jane Ellen Lareau 
Cum Laude 
Shawn Michael Mahoney 
David Scott Matero 
Robert Lowell May, Jr. 
Peter Michael Meyer 
Cindy Jane Ostergaard 
James Gillette Pierpont 
Mark Earl Pilotte 
David Mark Strong 
David Charles Vollaro 
BACHELOR DEGREES 
Steven William Cote 
Scott Thomas Sancomb 
BUSI ESS 
DIVISIO 
Coordinator, Robert Scott 
BAC.Hrl OR DFCREFS 
Omotayo Benson Adenodi 
Victoria Morolayo Adenodi 
Lisa R. Africk 
Joyce Solayid Akinfolarin 
Kevin Robert Amaral 
Doug Harvey Anderson 
David Julian Angelone 
Philip C. Anthes 
Kiersten Kay Asbcck 
James A. Barry 
Laurie Lynn Becker 
Laurie Ann Bcncivcngo 
Kimberlee Marie Bennett 
Walter John Berry 
Donna Marie Bombino 
David T. Bo,selman 
Raul Boyd 
Linda A. Bo den 
Laura Jean Buden 
hri<,tina Lee Burdo 
Donna Butanowiu 
Pamela Kay abral 
Donald Adam alitri 
Kevin John Callaghan 
Kev111 Peter amara 
I leather 1arie ampbell 
Deborah Ann arbonell 
hnsttne Lee arbon 
Philip assanno 
Bruno 111 ent avallaro 
usan I ancy hamplin 
ustavo e<,ar irmi 
andra 1'.1ana 
T1mothv 
Rhonda Lee ooper 
Paula jean Copello 
Jeffrey John Cordeiro 
James Michael Cyr 
Maria Manuela Dasilva 
Paula Marie Drummey 
James Laurence Duffney 
Hussain Fakhruddin 
Thomas Edward Faller 
Karen Marie Fardy 
Michael can Farkas 
Robert Leo Fay 
511111111n 1111 Ln111/e 
Suzanne Eli7abcth Fedele 
C11111 Ln11de 
Steven Mark Feinberg 
Kevin Daniel Feldmann 
Eli a aric Ferrante 
Diana Lee Ferrci ra 
Dorothy Elizabeth Ficrimontc 
Laura Marie Fiske 
Mng11n 11111 Ln11de 
Jill Ellen Fuller 
Lisa Ann iannelli 
Tracy Anne Ginna 
Mng11n 11111 Ln11de 
Edmund Fran is Gosling 
Lisa Marie rady 
Tina Lynn Hall 
Andrew John I lausig 
Karl Friedrich 1-ierreshoff 
C11111 Ln11de 
Arnold Lee I lorowit/ 
urtiss herman Johnson Ill 
u an Ann Johnson 
Timothy M. John on 
Marcia Johnstone 
Lynn Marie Kucky 
Irene Lopez La1io 
Timothy Beeton Lauder 
William Joseph Lent 
Seunghec Lim 
C11111 Ln11de 
David Robert Lynn 
Kara Joan Maloney 
Brian Jay Marsh 
Timothy Francais Martin 
Kimberly Lain Mason 
John Alan Medeiros 
Maureen Theresa Morgan 
C11111 Ln11de 
Mark Anthony adeau 
Thea Efstathia cstcrvich 
Mi hacl ullivan oonan 
Carol Filomena Oliveira 
athlccn M. Palmer 
Suzanne Pereira 
Pa u I Justin i>oi ricr 
Jason Jo eph Reardon 
Andrew Jamison Recd 
Jennifer Lee Recd 
Trisha Ann Rek 
Suzanne Remmcrt 
raig Alden Roberts 
Steven John Rodrigues 
Sandra J. Rose 
Dianne Marie Rousseau 
Janet Ann Sacco 
Andrea lizabeth chreiber 
Richard Scolaro 
Dana Paul Shultz 
John Silva 
511111111n (1 111 Ln11de 
James Allen Sinisgalli 
Kajcepun Smithynunta 
Adam Joseph ousa 
hristina Anne Spanakos 
Matthew Gabriel Staab 
Debra Ellen Stein 
David W. Stevenson 
Edward Gerard Stonis, Jr 
Deborah Diane Swanson 
Louise Langton Tasker 
Tracey Ellen Tattclman 
Phillip Beresford Thisse 
Elizabeth Anne Torello 
Matthew Scott Troy 
Ling Anjo Tzeng 
11111 Ln11de 
Gary Francis Vieira 
imon David Vilcla 
Sandra Lee Vinton 
11111 Ln11de 
William Fredrick Wadsworth 
Anthony Scott Walka 
Camilla Anne Wcstmacott 
L onard L. Whitman 
Michael Allison Williams 
Mng11n C11111 Ln11de 
Stephen Robert Wiper 
Marc Richard Zeitz 
i>etcr Joseph Zclazik 
Meredith Susan Zipp 
Dawn Marie Zompa 
ASSOCIATE DECREES 
Richard Manuel Botelho 
Michael David Collins 
Christine Volton Donnelly 
Linda Jean Dwyer 
Magna Cum Laude 
Barbara Rose Edler 
Cum Laude 
Roni Beth Sickles 
Deborah Lucille Sylvia 
Magna Cum Laude 
Jeanne Peloquin Ventura 




Coordinator, Dr. Pen J. Fang 
BACHELOR DECREES 
Khaled Abdullah Al-Rashed 
Saleh Mohsen Alaji 
Jassim Mohd R. Alkhater 
Michael Joseph Archambault 
Beth Lynne Bradbard 
Gilles Robert Canuel 
Akinola Oluwole Daramola 
Michael Christopher Denis 
David Ayer Doyle 
Bruce John Ducharme 
Jeffrey B. Dunham 
Stephen Paul Farnham 
Robert Henry Fugere 
Magna Cum Laude 
Paul Andrew Furze 
Gary H. Gerstenzang 
Eric John Hanson 
Gregory Robert Harris 
Cum La11de 
Christopher John Lambert 
James Alan Ludovicz 
Louis Matthew Luyber 
Dan Mancini 
William A. Mantha 
Magna Cum Laude 
Roger Normand Martin 
Peter J.M. May 
Frank D. McClynn 
Robert Mark Mizzoni 
S11mma Cum Laude 
Salah M. Mohd 
Jackson Lorne Morgan 
Michael Albert Nadeau 
Khalauf K. Nahaba 
Kevin Howard Negrotti 
David Michael Newton 
Ali Mohammad Odaily 
Gregory Lee Paquin 
Todd M. Penney 
Eric Gregory Powell 
Jerzy Stefan Predotka 
Luis M. Rodrigues 
Jerry Thaddeus Stankiewicz 
Edward John Szargowicz, Jr. 
Cum Laude 
David Edward Toms 
Steven Triano 
David Vincent 
Magna Cum Laude 
Charles Edward Walach 
ASSOCIATE DECREES 
Wazee Ademola Adeyemi 
Ronald James Cadillac 
Joseph John Rovinski 
Douglas Ronald Scott 





Kelly jean Averill 
Cheryl Marie Bellofatto 
David Philip Dimattia 
Laura Anne Knight 
Mng11n C11111 Lnude 
Mark Edward Lampert 
Carl Joseph Levesque 
Robyn Michelle Reiss 
Michael David Ringler 
Gem rd James Ringuette, Jr. 




Coordinator, Robert J. Blackburn 
BACI IELOR DEGREES 
Michael Jude Cunningham 
Debra jean Erna 
Douglas Edward Macomber 
Stefanie Blair McCann 
Cynthia Anne Quillinan 
Denise Marie Thibeault 
ASSOCIATE DEGREES 
Tracy Lynn Horne 
Michiyo Seki 
James Marshall Stoehr 
Douglas Mark Ziman 
ATURAL SCIE CE 
DIVISIO 
Coordinator, Dr. Mark D. Gould 
BA I IELOR DE REES 
Todd Michael Bourcier 
Paul Edward Clark 
John Tyler Davidson 
Gayle Jean Fraser 
Elizabeth Marie Fried 
Donald Thayer Gregg 
Michelle Katherine Haggerty 
Melissa Ann Irish 
Kathleen Ann Marsella 
Leigh Catherine Mestuzzi 
Jeff David Nickel 
Cynthia Lee Rossbach 
Regina Louise Spallone 
Cum Laude 
Pamela Jo Spink 
icholas Oscar J. Stael Von 
Holstein 
Robert Peter Theve 
Brian Scott Travers 
Andrew John Yaroshefski 
Cum Laude 
Eric Griswold Zabel 
A SOCIATE DEGREES 
Sara Lyn Corcoran 
Rebecca Leigh Morgan 
Lisa Ann Sousa 
OPE 
DIVISIO 
Coordinator, John W. Stout 
BACIIELOR DEGREES 
Richard H. Aitchison 
Liasu Akintayo Akinsuyi 
Amer Omer AI-Hazah 
Abdulaziz Mohommed Al-
Suwailmi 
Scott Harry Andrews 
Cynthia A. Armour 
Anne M. Baril 
Paul G. Beaulieu 
Magna Cum Laude 
Virgel John Blaschke 
Carla Olivia Antonia Bosch 
Christopher A. Bouchard 
Carolyn W. Braley 
Richard Charles Brousseau 
Steven Michael Brown 
Paula Theresa Browning 
Mary E. Buonaccorsi 
Constance Buynicki 
Heidi Carla 
Catherine Marie Castonguay 
Paul Joseph Cedrone 
Jill Ellen Cole 
Michael John Costello 
James F. Danz 
Rose-Marie Dauphinee 
William H. Drumm 
Richard Scott Duryea 
Bruce Francis Ferreira 
Thomas David Ford 
Louis Vincent Gaccione 
Gerald James Giusti 
Emanuel Calisto Gomes 
Normand A. Goyette, Jr. 
Stephen Peter Greene 
Summa Cum Laude 
Carl R. Gundrum, Jr. 
David J. Gurney 
Glenn Robert Haberle 
Alan I. Halsband 
Diane Laura Hanks 
Summa Cum Laude 
Donald Robert Hansen 
Magna Cum Laude 
Justin Paul Harrington 
Beth Allyn Herman 
Jay M. Holt 
Karl William Huber 
Rhonda Jean Iacobucci 
Edward J. Jackson 
James Edward Jackson, Jr. 
Magna Cum Laude 
Gary Robert Jodat 
Sally Saunders Johnson 
Joan Barbara Jones 
Leisa Mae Jorgensen 
Arthur Thomas Kelley 
Chris Anthony Kilburn 
Kenneth Richard Kiley 
Paul Francis Kilmartin 
Wendy C. Krupa 
Ellen Rose Lackman 
Denise H. Lajoie 
Linda Kennedy Laporte 
Elizabeth M. Lee 
Kenneth Caryen Luke 
Paula Sevier Mack 
Diane I. Madsen 
Elmer L. Marsh 
Donna A. Marshall 
Cail Martin 
Peter J. Martin 
Cum Laude 
Rita D. Martin 
Thomas C. Massimo 
James H. McDonald 
Charlee M. McElroy 
Alister Crawford McGregor 
Magna Cum Laude 
Paula J. McMurrough 
Linda Marie Mouradjian 
George Thomas Mulvaney 
Pamela H. Nadeau 
Eva Ruth Nash 
Hilda C. Nicolosi 
Cum Laude 
Robert T. Nogueira 
Karen Blanchard North 
Dennis E. Nye 
Charles Albert O'Brien III 
David C. O'Brien 
Catherine T. Ochs 
Gerald Oliveira 
Rodney Joseph Pavlak 
Wesley Lloyd Pearson 
Edward M. Pereira 
Ernest Edward Quaglieri 
Cum Laude 
Raymond William Quirk, Jr. 
Stephen Charles Regnault 
James Finney Reilly 
Timothy Joseph Rice 
Kristin E. Richards 
Paula McMurray-Robidoux 
Thomas Edward Russack 
Beverly Marie Ryan 
Clifford H. Sadler, Jr. 
Richard S. Schell 
Mark A. Schiller 
John P. Scott 
Cum Laude 
Geraldine Elizabeth Shea 
Pamela D. Souza 
James Raymond Spencer 
Kenneth A. Spencer 
Russell E. Spencer 
Lorraine Alice Stefanik 
Joan Elizabeth Sullivan 
Nancy Sanborn Thomas 
Summa Cum Laude 
Steven K. Tordoff, Sr. 
Percy Tucker, Jr. 
Deborah Lynn Wallace 
Janet Marie Watkinson 
Steven Scott Weronik 
Bryan Keith White 
Eric Powell Wieler 
Andrew Martin Zarlenga 
ASSOCIATE DECREES 
John Joseph Angell 
David Michael Arusso 
James Francis Berard 
Michael Joseph Bodell 
Russell Jon Carlone 
Melody Jean Cassel 
Arthur Charles Clark 
Mark Edwin Currier 
Jeane Perry D' Alessandro 
Ralph P. Ferrara 
Carmine Giarrusso III 
Lauren A. Matarese 
William A. McCombe 
Timothy E. Reinke 
Edwin Thomas Scallon 
Robert Joseph Tomlinson 
John Nicholas Viti, Jr. 
SOCIAL SCIE CE 
DIVISION 
Coordinator, Roland F. Chase 
BACHELOR DEGREES 
Paul Jeffrey Abelli 
Steven Mark Baskin 
William Louis Blais lII 
Patti Sue Briggs 
Ellen M. Brunelle 
Eve Marie Buglione 
M. George Carvalho 
Tami Marie Centolella 
Sharon Chazin 
Magna Cum Laude 
Elizabeth C. Cioffari 
Kara Marie D' Antonio 
Rachel Justine Dalbey 
Leonard John De Pasquale 
Cum Laude 
Kathleen A. Derr 
Jonathan David Dolph 
James Michael Donovan 
Magna C11111 Laude 
Michelle Marie Dubuque 
Cum Laude 
Debora Joy Elliott 
Karen Clare Englisby 
Michael john Farrell 
Thomas john Fitzpatrick 
Sharon Lyn Fraser 
Danielle M. Gagne 
Patrick William Geary 
Luke E. Gillie 
Patrick Joseph Green 
Peter F. Grenier 
Kelly Ann Hardin 
Philip Raymond Hartnett 
James Scott Hassell 
Jessica L. Humphrey 
Cynthia Ann Johnson 
Cum Laude 
Mary Baxter Jones 
Summa Cum Laude 
Hollie Dawn Kaplan 
Katherine Ann Karwowski 
Penny S. Kass 
Susana Maria Christiana 
Kaufman 
Christine Anne Kelley 
Dawn M. King 
Michele Ann Kober 
Darlene Elizabeth Kotkofski 
Edward Joseph Lavoie 
Cum Laude 
Marcy Leventhal 
Karen Ann Longmore 
Michael Albert Lupo 
Cum Laude 
Deborah M. Mazur 
Timothy Paul McDade 
Amanda McLaughlin 
Magna Cum Laude 
Noelle Marie Mclear 
Kristen Helen Melesky 
Samuel Mendez, Jr. 
John Paul Meroski 
Robert Paul Messier 
Robert Edward Moore, Jr. 
Brian James Muldowney 
Bradley Lee Parker 
Cum Laude 
Armando Manuel Dias Pereira 
Leanne Pocharski 
Mark Stanley Powers 
Christopher Patrick Quinn 
Patricia Ann Reading 
Magna Cum Laude 
Christine Markland Reed 
David Augustus Reilly, Jr. 
Jane Marie Sileo 
Kera J. Sullivan 
Barbara J. Taylor 
Arthur Whitney Thies 
Gregory Paul Torcoletti 
David Michael Turcotte 
Jeffrey Scott Turner 
Rebecca jean Valente 
Robin Virginia Vorperian 
Frederick Lovis Wallack 
Robert Leonard Washburn 
Dianne Jane Wiener 
Nancy Beth Wilkins 
Paul Kelsey Williams 
William Francis Woodside 
Kathleen Wyllie 
Magna Cum Laude 
ASSOCIATE DEGREES 
John Richard Carchia, Jr. 
Steven Anthony Casbarro 
S. Bruce Dufresne 
Richard R. Fascia 
Glen James Hebert 
Dennis A. Leclerc 
James J. Marsland 
John M. Perrotta, Jr. 
Mark Christopher Saunders 
Leroy A. Soito 
Paul Eugene Sylvestre 
The st11dc11/s listed co111prisc the 
Co111111e11cr,11c11/ Progrn111. 
Acadc111ic ho11ors listed for May 
1989 arc based through the 
st11dc11ts' Fa/11988 C/111111/atii>c 
m•cragc, for /Jot/, l>achelor a11d 
associate degree cn11didates. 
Na111cs /1,tcd as May 1989 degree 
owdidate,; will t,e awarded degrees 
111'011 co111plctio11 of degree 
ccrl1/1ca/1011. /11so111c cases, 11a111cs 
of Mat/ desrcc ca11didatcs hm•e /Jee11 
added to or deleted fro111 the official 
/1st after the progm111 was pri11/ed. 
The sltllfc11/.s listed 011 t/1e 
01/011'111:,; pages co1111'rise the 
A11g11s/ 1988 a11d Oecc111bcr 1988 
ccrt1f1cd c:,;rec rccipic11ts. 
AUGUST 1988 
GRADUATES 
BACHELOR OF SCIE CE 
Thomas Baldvins 
Christopher E. Bracone 
Paul C. Brochu 
Paul Brian Dill 
Dennis I. DiPinto 
Michael Steven Douglas 
Robert Kevin Dyer 
Paul J. Evans 
Patricia Ann Fennell 
William 0. Fisher 
John William Hassett, Jr. 
Jeffrey Stuart Hirshberg 
Richard Lamar Lang 
David LeBelle 
Douglas John Macdonald 
Juan Morales 
David P. Morissette 
Peter Thomas Muttel 
Joseph Michael Polisena 
John E. Rodman 
Beverly L. Rubert 
Elizabeth Shackelford-Smith 
Carleton G. Skinner 
Linda Anne Smith 
Cort Brian Ventiglia 
ASSOClATE IN SCIENCE 
Gordon Allison 
C11111 Laude 
Raymond Joseph Angell lll 
Joseph S. Delprete 
Donald R. DuBois 
Joseph V. Harrold 
Moira Ann Libby 
Peter Paul Miller 




BACI IELOR OF 
ARCHITECTURE 
Trevor Harold Bowleg 
Donald Wayne Planten 
Gary Lee Simmons 
BA I IELOR OF ART 
Maria Kathryn Bertolami 
Magna Cum Laude 
Dale Faria Brown 
Donald Richard Lord, Jr. 
Steven Paul Maillet 
Edward Joseph McKenney 
Paul Michael Stimpson 
Jane Catherine Walters 
BACHELOR OF SCIE CE 
Alan Joseph Anatasiades 
Glenn Charles Anderly 
J. John Deriguito Argarin 
Richard Alan Benjamin 
Felix Charles Blais, Jr. 
Paula Judith Boehm 
Magna Cum Laude 
Shelley Wheaton Brown 
Kathleen Joyce Burns 
Victoria A. Catalano 
Cum Laude 
Richard M. Ciaramello 
Harold John Clough 
Peter Albert Corrente 
Russell Van Davis 
Magna Cum Laude 
James Francis Desmarais 
Donald F. Durante 
Ernest Olajompo Fasan 
Bernadette Kelly Favata 
Peter Rodney Fazzone 
Jennifer Ann Ferland 
John Martin Fitzsimmons 
Susan Ann Godin 
Susan M. Gray 
Mohd Ebrahim Hassen 
John H. Hill 
Lawrence Henry Jodoin 
Summa Cum Laude 
Guy William Kizer 
Donald Joseph Krasowski 
Robert A. Lake 
Debra Lambert 
Louann Lawrence 
Summa Cum Laude 
Myles Jude Lineberry 
Joseph A. MacKinnon 
Atef Bager Marafi 
Donna A. Mason 
Andrew Charles Matses 
Philip Edmund McCiung 
John Joseph Mellow 
Kevin P. Menard 
Cum Laude 
Bruce Edward Moreau 
Berkis Nannette Oliveras 
Nicole Claire Ouellette 
Constance Pastore 
Joseph Rodrigues Pavao 
Dolores Elaine Quick 
Cum Laude 
Linda L. Roop 
John M. Rossi 
Kenneth John Scandariato 
Christine Ann Stanzione 
James Edward Thomas 
Donald Guy Thomasino 
Kristen Ann Tofil 
Christine Elaine Wansing 
Garry Leo Williams 
Patience Hathaway Wood 
ASSOCIATE IN SCIEN E 
Cheryl A. Anderson 
Albert S. Castelli 
Donald Francis Devine, Jr. 
Raymond Falcoa 
Kevin Richard Gallup 
Caroline M. Hibbard 
Michael P. Quinn 
Nicholas Ricamo, Jr. 
Patrick James Sullivan 
Doreen Vadnais 
Marcus W. Varner 
Raymond Anthony Wnuk 
ASSOCIATE IN 
E GI EERING TECH OLOGY 
Pamela Jean Celeste 
John Jospeh Choquette 









Donna M. Bombino 
Todd M. Bourcier 
Patti Sue Briggs 
Sharon Chazin 
Tracy Anne Ginna 
Diane L. Hanks 
Gregory R. Harris 
Karl Herreshoff 
Mary B. Jones 
Christine Kelley 
Laura Knight 
Paul K. Williams 
Patricia A. Reading 
Bradley L. Parker 
Ling Anja Tzeng 
James M. Donovan 




Noelle M. McLear 
Maureen T. Morgan 
Daniel A. Paduchowski 
John Silva 
Sandra L. Vinton 




Grai1d Marshal Mary L. Finger 
Faculty Marshal Charles R. Jungwirth 
Architecture Division Jane LaReau 
Business Division Ling Tzeng 
Engineering and Technology Division Todd Penney 
Fine Arts Division Laura Knight 
Humanites Division 
Natural Science Division 
Open Division 






John Goeller and Sarah Blanchard 





David A Reilly, Jr. 
John P. Meroski 
Elizabeth M. Fried 
S11zanne G. Fedele 
ACADEMIC REGALIA 
The academic costume consist of a cap with a tassel, a gown, and a 
hood. The tassel may be in the color of the major field of study, or 
in gold signifying a doctor. The gowns range from unornamental 
for a bachelor; to longer sleeves for a master; to more ornamental, 
with three bands on the sleeve and front panel, for a doctor. The 
hood is bordered in the color of the major field of study and lined 
in the color of the institution which awarded the degree. The 
academic color code follows. 
MAJOR FIELD COLOR 
Agriculture Maize 
Arts, Letters, Humanities White 
Business Administration Drab 
Dentistry Lilac 
Economics Copper 
Education Light Blue 
Engineering Orange 
Fine Arts, Architecture Brown 
Journalism Crimson 
Law Purple 




Philosphy Dark Blue 
Physical Education Sage Green 
Public Administration Peacock Blue 
Public Health Salmon Pink 
Science Gold 
Social Science Citron 
Theology, Divinity Scarlet 
Veterinary Science Gray 
BOARD OF TRUSTEES 
Chairman 
RALPH R. PAPITTO 
Chairman of the Board, Nortek, Inc. 
ROBERT M. ANDREOLI 
President, Andreoli Enterprises 
RICHARD L. BREADY 
President, Nortek, Inc. 
VINCENT CAPUA 0 
Director of Public Property, City of Providence 
STEPHEN J. CARLOTTI 
Mnnngi11g Partner, Hinckley, Allen, Snyder & Comen 
JOSEPH M. CERILLI '70 
President, Providence Land Company 
THE HONORABLE EUGE E F. COCHRAN 
Associate Justice (Ret.), Superior Court of Rhode Island 
DO ALOE. CREAMER 
Clwirmnn, WCRS/North America 
Partner, Creamer Trowbridge Company 
HARRY M. CRUMP 
President, American Flexible Conduit Company 
OSEPH R. DiSTEFA 0 
President, Capital Properties, Inc. 
DR. MALCOLM M. DONAHUE 
Associate Denn, Suffolk University Law School 
JOSEPH ESPOSITO, JR. 
Vice President, Esposito Jewelry Company 
DAVID HENDERSON 
Chnir111n11, President and Chief Executive Officer 
Outlet Co1111nunicatio11s, Inc. 
JEFFREY MARK JACOBER 
CEO n11d Chairman, SCI, Inc. 
MRS. ROBERT C. LAURELLI 
Consultant to the Jewelry Industry 
THE HONORABLE VICTORIA LEDERBERG 
Rhode Island State Senator 
Professor, Rhode Island College 
Attorney at Law 
ROSE MASTRATI 
President, Beauty Nest Salons, Inc. 
ADA MOGA YZEL 
RICHARD M. OSTER 
President, Cookson America, I,zc. 
THE HONORABLE JOSEPH R. PAOLINO, JR. '78 
Mayor, City of Providence 
JAMES J. REILLY 
President, James J. Reilly, Inc. 
WILLIAM H. RIZZINI 
President, Roger Williams College 
DARRELL S. ROSS 
President, Ross-Simons Jewelers 
MICHAEL SILVERSTEIN 
Senior Partner, Hinckley, Allen Snyder & Comen 
DR. FIORINDO A. SIMEONE 
Surgeon-in-Chief, Emeritus, The Miriam Hospital 
M. ANNE SZOSTAK 
Executive Vice President, Consumer Banking Croup, 
Fleet National Bank 

